




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6．0 鵠　　鴻 乳5 8．0． a5　　9．O
が，李均値では一致していた・
　R・pHとB・pH：とは大膿HCO呂含有量に
比例してV・る・
　R・pHは浴槽の湯のpHと三連が深く，そ
の意味で温泉讐學的に意義がある・B・pHは
濫泉化學上意義が大きい・
tt・，4 芦澤　峻：　三朝灘泉の化學的研究（8）
　今回め測定に際．し宅N．pH：の最小ぼ6・2，
：B・pHの最：大は9・1であっ．た嘩．．．．
　　　　　　　　　　　綱　　　括
1）三朝温泉のユ9源泉につき銅，亜鉛，ニ
ッケル，コバルト，カド．ミウム，鉛，水銀，蒼
鉛の定量を試みた．
　此の中で槍出に成功したりは銅（1－6T／l），
亜鉛（5－40了／りのみであった・
　2）　上記19源泉に二つ．奪N．pH，　R．　pH，　B．
pHを同時た測定し，温泉化學上に於ける．　B・
pH：の意義を強調．ｵた・
C1949．　11．　2L7）
Chemical　studies　on　Misasa　Hot　Spring．　（　8　）
　　　　　　On　heavy　metals　and’・B．　pH．
　　　　　　　　　　　　　　　By
　　　　　　　　　　Takashi　Ashizawa．
　　　1）　ln　19　thern’｝al　ilvaters　oi　），［i’s，isa　IIIot　Sprin．cr　traee　he．a，vy　inetais，　such　a／s
e・．opper，　zink，　niekel，　ieob．pults　etxdrniu］tri，　leacl，　niercni・y　and．　1’）ismuth　“rere　investi－
gated　wi七h．1）ithiz（me　ch．rQma七（｝graph｛c　tneth．（｝d．．ムnd　only　coppで≧r（1＿6．．「‘／z）．a．ncl
・ink．（5一婆0了μ）we・・e　pr・v6d・．
　　　2）　rllheir　iNatu］tal　pll，　Reserve　pH　ancl　130ile，cl　1／　II　we，re　g，　i／vi’iult・fa・rieou．sly　］’nea／一
i’ured　ancl　t・he　author　einphasises　the　si．gni’fie，a，nee　f）f　B．　lr）［Hl　in　｝．｝a・］neolo，giea／1
chem．i．sti’y．
